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Laporan skripsi dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi 
Penyewaan Pada Rental Mobil Berbasis Web dan Menggunakan SMS Gateway” 
telah dilaksanakan dengan tujuan untuk menghasilkan suatu sistem informasi 
berbasis web untuk membahas pengelolaan data penyewaan, data mobil, data 
pengembalian dan laporan penyewaan di King’s Rental Mobil Kudus, khususnya 
dalam hal proses penyewaan yang dirental pemberian informasi status diterima 
atau tidak dapat diakses melalui sms gateway.  
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan 
bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database MySQL. 
Hasil dari perancangan sistem ini adalah menghasilkan sistem informasi 
penyewaan rental mobil yang meliputi pengelolaan data sewa, mobil, 
pengembalian mobil pada bagian admin dan penyewa dapat mengetahui status 
penyewaan mobilnya disetujui atau tidak. Sehingga tercapailah tujuan dari skripsi 
ini yaitu dapat mengatasi masalah yang ada di King’s rental mobil. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Berbagai macam aplikasi dari SMS untuk akses data telah diperkenalkan 
seiring berkembangnya teknologi, seperti Remote Monitoring, M-banking, 
Information service/ information retrieval, dan aplikasi SMS lainnya. Bermacam-
macam aplikasi dari fasilitas SMS untuk aplikasi pengaksesan data, fasilitas SMS 
ini dapat digunakan untuk pengaksesan data informasi  pada sebuah lembaga 
pendidikan. 
Rental mobil merupakan penyedia layanan jasa transportasi kepada 
masyarakat. Pelanggan merupakan komponen penting sebagai  pengguna  layanan 
jasa rental mobil, dimana pelanggan selalu berharap untuk mendapatkan  
pelayanan terbaik. Oleh sebab itu evaluasi dan pengembangan dilakukan agar 
pelayanan lebih optimal salah satu upaya yang dilakukan dengan membangun  
sistem informasi manajemen yang terkomputerisasi agar nantinya diperoleh  
kelancaran, kemudahan dalam pelayanan dan data dapat terorganisir dengan  baik.  
Sistem yang terkomputerisasi akan membantu proses sewa–menyewa mobil  
berjalan lancar. Jika sebelumnya terjadi masalah seperti kehilangan data  
pelanggan, service antar mobil telat, tidak tepat waktu pengembalian mobil, dll 
maka dengan sistem yang baru semua masalah tersebut dapat teratasi sehingga 
meminimalisir kesalahan. 
Pada KING’S Rental mobil   yang  beralamat  di  Sambeng RT. IV RW. 02 
Besito Gebog Kudus  yang  merupakan penyewaan  mobil  terpercaya  di  Kota  
Kudus  yang menyewakan  mobil  dengan berbagai  merk  (multi  brand  vehicled) 
untuk kepetingan  perusahaan  atau  personal  dengan  harga  yang  variatif  dan 
kompetitif  tanpa  mengurangi  mutu  dan  layanan  service. Meskipun  begitu, 
hingga saat  ini produktifitas  kerja pada KING’S Rental mobil menjadi terhambat 
karena belum  adanya sistem informasi dalam memasarkan  persewaan  mobilnya 
semakin  hari  semakin  bertambah,  semua masih  dilakukan  secara sederhana  





dalam pelaksanaanya.Selain itu data-data laporan semuanya masih dikerjakan 
secara manual yaitu dalam bentuk  kertas  yang  memungkinkan  data  dapat  
rusak  dan  harus membutuhkan tempan penyimpanan yang besar. 
 Berdasarkan keadaan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dan menjadikan sebagai judul skripsi dengan judul “Rancang Bangun 
Sistem Informasi Penyewaan Pada Rental Mobil Berbasis Web dan 
Menggunakan SMS Gateway”. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka 
dapat diambil rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: ”Bagaimana 
merancangan Sistem Informasi Penyewaan Pada Rental Mobil Berbasis Web dan 
Menggunakan SMS Gateway”. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Berdasarkan Untuk menghindari semakin melebarnya pokok permasalahan 
dan keluar dari jalur, maka penulis membatasi ruang lingkup yang lebih sempit 
yaitu bagaimana informasi yang diberikan dari aplikasi sistem tersebut hanya 
untuk pengolahan data penyewaan . Adapun batasan masalah tersebut meliputi: 
1. Sistem tidak menyimpan data seluruh staff (hanya  yang berhubungan 
dengan pemesanan, pengambilan,  dan pengembalian  mobil serta  
pembayaran mobil sewa).  
2. Sistem  hanya  melakukan  perhitungan  harga  untuk pemesanan  mobil  
saja  
3. Menampilkan history  data  pembayaran  pemesanan  sewa  mobil  dan 
menghasilkan  laporan data pemesanan dan pembayaran tiap bulannya. 
4. Pemesanan mobil dapat dilakukan secara online dan konfirmasi dapat 








1.4 Tujuan Skripsi 
Skripsi yang Penulis rancang dan bangun bertujuan untuk menganalisa dan 
merancang Sistem Informasi Pemesanan Pada Rental Mobil Berbasis Web 
Menggunakan SMS Gateway. 
 
1.5 Tinjauan Pustaka 
Ridasari Apriyanthesa (2011), dalam skripsi yang berjudul “Sistem Iinformasi 
Manajemen Rental Mobil ”ARAU” Dengan Visual Basic 6.0 Dan SQL Server 
2000 Berbasis OOP  (OBJECT ORIENTED PROGRAMMING)”. Menerangkan 
bahwa sistem pengolahan data peenyewaan yang diterapkan oleh ARAU rental 
mobil di lakukan dengan secara manual, sehingga sistem tersebut mempunyai 
banyak kelemahan. Dengan sistem yang baru ini diharapkan bisa meminimalisir 
kelemahan-kelemahan yang ada sehingga dapat memberikan pelayanan yang 
maksimal. 
Bagus Johan Saputro (2011), dalam skripsi yang berjudul “Analisis dan 
Desain Aplikasi Peminjaman Disc Pada Ultra Disc Purworejo”, Mengatakan 
fasilitas pengolahan data yang bermanfaat meminimalkan waktu yang semula 
pembuatan satu laporan membutuhkan waktu 2 menit dengan sistem yang baru 
bisa dilakukan kurang dari 1 menit untuk setiap pembuatan laporannya dan 
memudahkan pengolahan data bagi karyawan. Hal tersebut merupakan salah satu 
keuntungan yang dapat dirasakan dengan adanya perubahan dari proses manual 
menjadi terkomputerisasi. 
Khoirul Ummah (2010), dalam skripsi yang berjudul Rancang Bangun Sistem 
Informasi Bimbingan Belajar Menggunakan Sms Gateway Berbasis Web”, 
Menerangkan bahwa sistem dapat membalas SMS secara otomatis apapun format 
yang diterima oleh sistem, baik sesuai maupun yang tidak sesuai dengan format 
SMS darisistem. Format yang sesuai akan dibalas sesuai dengan apa yang telah 
direquest oleh user dan jika format tidak sesuai maka sistem akan memberi 
balasan berupa konfirmasi bahwa format SMS yang dikirim salah. 
 Paramita Mayadewi (2010) , dalam skripsi yang berjudul  Sistem Informasi 





Sarana Penunjang Informasi Perpustakaan “,Menerangkan bahwa Aplikasi ini 
memanfaatkan SMS-gateway untuk proses perpanjang, pemesanan dan cek denda 
yang bertujuan memudahkan anggota dalam mengaksesnya.  
Dari uraian beberapa tinjauan pustaka diatas peneliti akan merancang 
sebuah sistem informasi penyewaan pada rental mobil berbasis web dan 
menggunakan sms gateway dengan menggunakan bahasa permrograman PHP 
Macromedia Dreamweaver 8 dan menggunakan MySQL untuk penyimpanan 
database. Peneliti merancang sistem tersebut bertujuan untuk menyelesaikan 
masalah yang dihadapi King’s Rental Mobil. Sehingga peneliti menyusun laporan 
penelitian dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi Penyewaan Pada 
Rental Mobil Berbasis Web dan Menggunakan SMS Gateway” 
 
1.6 Metodologi Penelitian 
1.6.1 Metode Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data yang benar – benar akurat, relevan, valid. Maka 
penulis mengumpulkan sumber data dengan cara : 
1. Sumber Data Primer 
  Adalah data yang diperoleh secara langsung dari instansi, baik melalui 
pengamatan maupun pencatatan terhadap obyek penelitian, meliputi : 
a. Observasi 
Pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan terhadap 
gejala atau peristiwa yang diselidiki pada objek penelitian secara 
langsung, misalnya mengamati staff yang sedang melakukan 
pengolahan data. 
b. Wawancara 
Pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab langsung 
dengan sumber data atau pihak – pihak yang berhubungan dengan 
penelitian. 
2. Sumber Data Sekunder 






a. Studi Kepustakaan 
Pengumpulan data dari buku – buku yang sesuai dengan tema 
permasalahan, misalnya buku analisis dan desain sistem informasi. 
b. Studi Dokumentasi 
Pengumpulan data dari literatur – literatur dan dokumentasi dari majalah, 
internet, diktat dan sumber informasi lain. 
 
1.6.2 Metode Pengembangan Sistem 
Konsep yang diterapkan dalam tahap perancangan sistem informasi 
penyewaan pada rental mobil adalah dengan menggunakan rekayasa perangkat 
lunak model Waterfall. Rekayasa perangkat lunak ialah pendekatan sistematis 
dalam analisis, perancangan, implementasi dan pemeliharaan perangkat lunak. 
(Roger S. Pressman, 2001).   
Tahap-tahap dalam model waterfall tersebut antara lain : 
1. Analisis Kebutuhan 
Mengumpulkan kebutuhan secara lengkap mulai dari data penyewaan, data 
pengembalian, data mobil, kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan 
yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Fase ini harus 
dikerjakan secara lengkap untuk bisa menghasilkan desain yang lengkap.   
2. Perancangan Sistem dan Perangkat Lunak 
Desain dikerjakan setelah kebutuhan selesai dikumpulkan secara lengkap. 
3. Pengkodean Program 
Desain program diterjemahkan ke dalam kode-kode dengan menggunakan 
bahasa permrograman PHP Macromedia Dreamweaver 8 dan menggunakan 
MySQL untuk penyimpanan database. 
4. Pengujian Sistem 
Pengujian program aplikasi secara menyeluruh. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Pembahasan  skripsi  ini dibagi  dalam  beberapa bab sesuai dengan  pokok  






1. Bab I 
Pendahuluan memberikan uraian mengenai latar belakang masalah, 
perumusan masalah, batasan masalah, tujuan skripsi, manfaat skripsi, 
tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 
2. Bab II 
Pada bab ini dilakukan penyusunan mengenai uraian tentang teori-teori 
atau definisi-definisi yang berhubungan dengan permasalahan. Teori-
teori tersebut diambil dari literatur-literatur, dokumentasi, serta 
informasi-informasi dari berbagai pihak. 
3. Bab III  
Bab ini anggotaikan uraian tinjauan umum obyek penelitian yang 
menguraikan sejarah singkat berdirinya instansi, struktur organisasi, 
serta hal-hal yang berkenaan dengan pokok masalah yang dibahas 
penulis. 
4. Bab IV 
Bab ini membahas tentang perancangan umum maupun uraian lebih 
lanjut mengenai perancangan sistem dalam pembuatan perangkat lunak. 
Uraian perancangan sistem ini meliputi perancangan data yaitu mengenai 
input dan output sistem, perancangan proses mengenai bagaimana sistem 
akan bekerja dengan proses-proses tertentu, maupun perancangan 
antarmuka dalam desain. 
5. Bab V 
Dalam bab ini akan dijelaskan tentang proses pembuatan program, 
pembahasan program serta tampilan program secara umum dan 
implementasi maupun perngujian program. 
6. Bab VI 











2.1 Pengertian Rancang Bangun 
Menurut skripsi Arif Rifai (2009),yang dikutip dari (Roger S Pressman, 
Software Engineering A Practitioner’s Approach( 2001) Dari sekian banyak 
definisi yang telah diusulkan, semua definisi tersebut mengacu pada pentingnya 
rancang-bangun dalam pengembangan software. Rancang-bangun perangkat lunak 
merupakan suatu pertumbuhan diluar perangkat keras dan rancang-bangun sistem. 
yang meliputi tiga kunci pokok yaitu : cara, alat  dan prosedur yang 
memungkinkan manajer untuk mengendalikan proses pengembangan software dan 
menyediakan praktisi dengan tujuan untuk membangun perangkat lunak yang 
berkualitas. Metode rancang bangun perangkat lunak menyediakan cara teknis 
"bagaimana cara" untuk membangun perangkat lunak, caranya meliputi suatu 
rangkaian tugas yang meliputi: perencanaan proyek dan penilaian; analisa system 
dan software yang dibutuhkan; perancangan struktur data, perancangan program, 
dan algoritma program, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. 
Alat yang telah ada untuk mendukung masing-masing metoda diatas, 
ketika peralatan sudah terintegrasi sedemikianrupa sehingga informasi yang 
diciptakan oleh satu alat dapat digunakan oleh alat yang lain, suatu sistem untuk 
menunjang pengembangan software, dikenal dengan nama Computer-Aided 
Software Engineering (CASE). 
 
2.2 Pengertian Sistem Informasi 
 Menurut Al Bahra Bin Ladjamudin, A. (2005), sistem informasi dapat 
didefinisikan sebagai berikut: 
1. Suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen–
komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu 
menyajikan informasi. 
2. Sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan 








3. Suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan 
pengolahan transaksi, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan 
kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu 
dengan laporan–laporan yang diperlukan.  
2.3 Konsep Dasar Penyewaan  
Pengertian sewa menurut kamus besar bahasa Indonesia (departemen 
pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia.2001) adalah pemakaian sesuatu 
dengan membayar uang sewa, uang yang dibayarkan karena memakai atau  
meminjamkan sesuatu, yang boleh pakai dengan membayar uang dengan uang. 
Sedangkan pengertian penyewaan adalah proses, cara, pembuatan menyewa atau  
menyewakan. Yang dimaksud dengan sewa, yaitu balas jasa atas sewa ruang 
ruangan dalam keadaan kosong yang dapat ditagih dimuka (pada awal pemakaian 
mobil) atau dibelakang, sesuai dengan kontrak (perjanjian). 
 
2.4 Pengertian Sistem Informasi Penyewaan Mobil 
Dalam  kegiatan  suatu  perusahaan,  baik  itu  perusahaan  kecil 
menengah maupun  perusahaan  besar. Pada  umunnya  memerlukan  sistem  
informasi penyewaan  mobil yang  efisien  dan  efektif. Penyewaan  mobil 
merupakan  salah satu  cara  untuk  mendukung  proses  bisnis  dari  suatu  
perusahan  khususnya perusahan  yang  bergerak  di  bidang  jasa  trasportasi. 
Secara klasik penyewaan mobil merupakan proses permintaan (requisition), 
pengelompokkan (classifying), order pembelian (purchase order), penerimaan  
(receiving),  dan  pelaporan (reporting) dari kegiatan penyewaan mobil.  
 
2.5 Pengertian SMS Gateway 
Menurut Agus Saputra (2011), sms gateway merupakan jenis sms dua arah 
,dengan keunikan bahwa semua tarif yang akan diberlakukan adalah tarif sms 
normal sesuai dengan apa yang diberlakukan oleh operator. Karena sifatnya yang 





atau institusi. Pesan dapat disebarkan ke ratusan nomor secara otomatis dan cepat 
yang langsung terhubung dengan database nomor-nomor ponsel saja tanpa harus 
mengetik ratusan nomor dan pesan di ponsel karena semua nomor akan diambil 
secara otomatis dari database tersebut. Selain itu , dengan adanya sms gateway 
pesan-pesan yang ingin dikirim dapat dikelola. Dengan menggunakan program 
tambahan yang dapat dibuat sendiri, pengirim pesan dapat lebih fleksibel dalam 
mengirim berita karena biasanya pesan yang ingin dikirim berbeda-beda untuk 
masing-masing penerimanya. Untuk kebutuhan pembuatan sms gateway tidak 
terlalu belebihan dan juga fleksibel.  
2.6 Pengertian aplikasi berbasis web 
Menurut makalah Anil Dawan (2009), Pengertian aplikasi berbasis web 
adalah : “Aplikasi sisi server (server side) yang menggunakan standar http dan 
menggunakan browser untuk menggunakan aplikasi. Termasuk didalamnya 
teknologi php, asp dan lainnya. aplikasi berbasis web dibangun diatas http. HTTP 
merupakan salah satu protokol yang berjalan diatas tcp/ip (protokol internet). http 
adalah protokol yang stateless, web server hanya memberikan informasi yang 
diminta, setelah itu koneksi diputus. Layanan informasi ini disediakan oleh web 
server dan diakses oleh web browser. 
 
2.7 Rancang Bangun Sistem Informasi Penyewaan Pada Rental Mobil 
Berbasis Web dan Menggunakan SMS Gateway 
Dalam perusahaan jasa yang tugas utamanya adalah memberikan kualitas 
pelayanan sebaik mungkin bagi pelanggannya, yaitu bagaimana perusahaan jasa 
memberikan pelayanan sebaik mungkin bagi para anggotanya agar kepuasan dapat 
tercapai, sehingga terbentuklah citra positif bagi perusahaan jasa.  
Pengelolaan data mobil yang di rental mobil  merupakan salah satu proses 
yang harus dilakukan penyewa sebelum melakukan penyewaan terhadap mobil 
yang akan disewa. Sebelum proses penyewaan dilakukan , penyewa harus mengisi 






Dengan menggunakan sistem informasi penyewaan pada rental mobil dengan 
sms, maka akan mempermudah pekerjaan, baik dari pihak tempat rental maupun 
dari pihak anggota. Serta meningkatkan penyampaian kualitas jasa yang optimal 
dengan membantu pengguna melakukan transaksi yang berhubungan dengan data 
yang ada di rental mobil tersebut. 
2.8 Bagan Alir Diagram 
Menurut Al Bahra Bin Ladjamudin, A. (2005:263), mendefinisikan bagan 
alir (flowchart) adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan 
langkah-langkah penyesuaian suatu amasalah.  
Beberapa   simbol   yang   digunakan  dalam  bagan  alir  dokumen   adalah 
sebagai berikut : 
Tabel 2.1: Flow Direction Symbol 




Simbol Arus Flow Untuk Menyatakan jalannya 




Simbol Connection Link Untuk menyatakan adanya 
transmisi suatu data atau 
informasi dari satu lokasi ke 
lokasi lainnya. 
 Simbol Connector Menunjukan penghubung ke 
halaman yang masih sama atau 
ke halaman lain. 
 Simbol Offline Connector Menunjukan penghubung dari 
proses satu ke proses lainnya 
dalam halaman berbeda. 











Tabel 2.2: Processing Symbol 
Gambar Nama Simbol Keterangan 
 Simbol Proses Menunjukan kegiatan proses 










Menunjukan suatu kondisi 
tertentu yang akan 
menghasilkan dua 





Menyatakan penyediaan tempat 
penyimpanan suatu pengolahan 
untuk memberi harga awal 
 
 
Simbol Terminal Untuk menyatakan permulaan 




Untuk menyatakan segala jenis 
operasi yang diproses dengan 
menggunakan suatu mesin 
yang mempunyai keyboard 
 
     N 
                   A 
                              C 
             
Simbol Simpanan 
Offline 
File non komputer yang diarsip 
urut angka (numerical). 
File non komputer yang diarsip 
urut huruf (alphabetical). 
File non komputer yang diarsip 





 Simbol Manual 
Input 
Untuk memasukkan data 
secara manual dengan 
menggunakan online 
keyboard 
(Al-Bahra Bin Ladjamudin, 2005) 
Tabel 2.3: Input-output Symbol 
Gambar Nama Simbol Keterangan 
 
Simbol Input-Output Menyatakan proses input 





Simbol Punched Card Menyatakan input berasal dari 





Menunjukan input berasal dari 
pita magnetic atau output 
disimpan ke pita magnetic 
 
Simbol Disk Storage Menyatakan inp diskut berasal 











(Al-Bahra Bin Ladjamudin, 2005) 
 
2.9 UML (Unified Modelling Language) 
Unified  Modelling  Language  (UML)  adalah  sebuah  "bahasa"  yang  
telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan   
mendokumentasikan sistem piranti lunak. UML menawarkan sebuah standar 
untuk merancang model sebuah sistem. 
Dengan  menggunakan  UML  kita  dapat  membuat  model  untuk  semua  
jenis  aplikasi  piranti  lunak, dimana aplikasi tersebut dapat berjalan pada piranti 
keras, sistem operasi dan jaringan apapun, serta ditulis  dalam  bahasa  
pemrograman  apapun.  Tetapi  karena  UML  juga  menggunakan  class  dan 
operation dalam konsep dasarnya, maka ia lebih cocok untuk penulisan piranti 
lunak dalam bahasa-bahasa  berorientasi  objek  seperti  C++, Java, C# atau 
VB.NET. Walaupun demikian, UML tetap dapat digunakan untuk modeling 
aplikasi prosedural dalam VB atau C. 
 
2.9.1 Tujuan UML 
a. Memberikan model yang siap pakai, bahasa pemodelan visual yang 
ekspresif. 
b. Untuk mengembangkan dan saling menukar model dengan mudah dan 
dimengerti secara umum.  
c. Memberikan bahasa pemodelan yang bebas dari berbagai bahasa 
pemograman dan proses rekayasa.  







Simbol Display Untuk menyatakan peralatan 
output  yang digunakan berupa 
layar. 





2.9.2 Bangunan Dasar UML 
a. Use-Case Diagram 
Use case diagram merupakan diagram yang menggambarkan interaksi 
antara sistem dengan sistem eksternal dan pengguna. Secara grafis 
menggambarkan siapa yang akan menggunakan sistem dan dengan cara apa 
pengguana mengharapkan untuk berinteraksi dengan sistem.  





Fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit 
saling bertukar pesan antar unit atau aktor; biasanya 
dinyatakan dengan menggunakan kata kerja diawal frase 




Orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan 
sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri, jadi walaupun 
simbol aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu 
orang; biasanya dinyatakan menggunakan kata benda si awal 
frase nama aktor 
association Komunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi 
pada use case atau use case memiliki interaksi dengan aktor 
 Relasi use case tambahan ke sebuah use case dimana use 
case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walau tanpa use 
case tambahan itu 
Generalization  Hubungan (umum/khusus) antara dua buah  use case  dimana 
fungsi yang satu adalah fungsi yang lebih umum dari lainnya 
 Relasi use case tambahan ke sebuah use case dimana use 
case yang ditambahkan memerlukan use case ini untuk 
menjalankan fungsinya 









b. Class Diagram 
Class Diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan 
menghasilkan sebuah obyek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain 
berorientasi obyek. Class menggambarkan keadaan (atribut/properti) suatu sistem, 
sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut 
(metoda/fungsi). Sebuah Class memiliki tiga area pokok: 
a. Nama, merupakan nama dari sebuah kelas.  
b. Atribut, merupakan peroperti dari sebuah kelas. Atribut melambangkan 
batas nilai yang mungkin ada pada  obyek dari class.  
c. Operasi, adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sebuah class atau yang 
dapat dilakukan oleh class lain terhadap sebuah class.  
Atribut dan metoda dapat memiliki salah satu sifat berikut: 
a. Private, tidak dapat dipanggil dari luar class yang bersangkutan.  
b. Protected, hanya dapat dipanggil oleh class yang bersangkutan dan 
anak-anak yang mewarisinya.  
c. Public, dapat dipanggil oleh siapa saja.  
d. Package, hanya dapat dipanggil oleh instance sebuah class pada paket 
yang sama.  
Dalam class diagram, terdapat Multiplisitas (Multiplicity) yang berarti 
bahwa jumlah banyaknya obyek sebuah class yang berelasi dengan sebuah obyek 
lain pada class lain yang berasosiasi dengan class tersebut. Untuk menyatakan 
multiplisitas kita dapat meletakkannya diatas garis asosiasi berdekatan dengan 
class yang sesuai. Adapun macam-macam multiplisitas yang dipakai adalah 
sebagai berikut : 
a. Zero “0” mengandung arti bahwa nilai multiplisitasnya adalah kosong 
b. One “1” mengandung arti bahwa nilai multiplisitasnya adalah satu 
c. Zero to one “0.. 1” mengandung arti bahwa nilai multiplisitasnya adalah 
kosong atau satu 
d. Zero to more “0.. *” mengandung arti bahwa nilai multiplisitasnya adalah 





e. One to more “1.. *” mengandung arti bahwa nilai multiplisitasnya adalah 
satu atau banyak 
f. More “*” mengandung arti bahwa nilai multiplisitasnya adalah banyak. 
Tabel 2.5: Class Diagram 
Gambar Keterangan 
Kelas Kelas pada struktur sistem 
 
Interface Sama dengan konsep interface dalam pemrograman 
berorientasi objek 
association Relasi antar kelas dengan makna umum, asosiasi biasanya 
disertai disertai multiplicity 
directed 
asosiation 
Relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan 
oleh kelas yang lain, asosiasi biasanya disertai disertai 
multiplicity 
Generalization  Relasi antar kelas dengan makna generalisasi-spesialisasi 
(umum-khusus) 
Aggregation Relasi antar kelas dengan makna semua-bagian (whole-part)  
  (Sumber: Rosa A.S – M. Salahuddin 2011) 
 
c. Activity Diagram 
Activity Diagram yaitu memodelkan alur kerja (workflow) sebuah proses 
bisnis dan urutan aktivitas dalam suatu proses. Diagram ini sangat mirip dengan 
sebuah flowchart karena kita dapat memodelkan sebuah alur kerja dari satu 
aktivitas ke aktivitas lainnya atau dari satu aktivitas ke keadaan sesaat (state).  
Juga sangat berguna ketika ingin menggambarkan perilaku paralel atau 












Tabel 2.6: Activity Diagram 
Gambar Keterangan 
Status awal Status awal aktivitas sistem, sebuah diagram aktivitas 
memiliki sebuah status awal 
aktivitas Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitasnya biasanya 
diawali kata kerja 




Asosiasi penggabungan dimana lebih dari satu aktivitas 
digabungkan menjadi satu 
status akhir Status akhir yang dilakukan sistem  
swimlane Memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab 
terhadap aktivitas yang terjadi 
 
  
  (Sumber: Rosa A.S – M. Salahuddin, 2011) 
 
d. Sequence Diagram 
Sequence diagram mendokumentasikan komunikasi atau interaksi antar 
kelas-kelas. Diagram ini menunjukkan sejumlah obyek dan message (pesan) yang 
diletakkan diantara obyek-obyek didalam use case. Perlu diingat bahwa di dalam 
diagram ini, kelas-kelas dan actor-actor diletakkan dibagian atas diagram dengan 
urutan  dari  kiri  ke kanan dengan  garis lifeline  yang  diletakkan  secara  vertikal 














Tabel 2.7: Sequence Diagram 
Gambar Keterangan 
aktor   Orang, proses, atau sistem yang lain berinteraksi 
dengan sistem informasi yang akan dibuat diluar 
sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri 
Garis hidup/ lifeline Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitasnya 
biasanya diawali kata kerja 
Objek Menyatakan objek yang berinteraksi pesan 
waktu aktif 
 
Menyatakan objek dalam keadaan aktif dan 
berinteraksi pesan 
pesan tipe create  Menyatakan suatu objek membuat objek yang lain, 
arah panah mengarah pada objek yang dibuat 
pesan tipe call Menyatakan suatu objek memanggil 
operasi/metode yang ada pada objek lain atau 
dirinya sendiri 
pesan tipe send Menyatakan bahwa suatu objek mengirimkan 
data/masukan/informasi ke objek lainnya 
pesan tipe return 
 
Menyatakan bahwa suatu objek yang telah 
menjalankan suatu operasi atau metode 
menghasilkan suatu kembalian ke objek tertentu 
pesan tipe destory Menyatakan suatu objek mengakhiri hidup objek 
lain, arah panah mengarah pada objek yang 
diakhiri, sebaiknya jika ada create maka ada 
destory 














e. Statechart Diagram 
Statechart Diagram yaitu memperlihatkan urutan keadaan sesaat yang 
dilalui sebuah obyek, kejadian yang menyebabkan sebuah transisi dari satu state 
atau aktivitas kepada yang lainnya, dan aksi yang menyebabkan perubahan satu 
state atau aktivitas.  
Tabel 2.8: Statechart Diagram 
Gambar Keterangan 
Start (initial state) keadaan awal pada saat sistem mulai hidup 
End (final state) keadaan akhir dari daur hidup suatu sistem 
 Event Kegiatan yang menyebabkan berubahnya status mesin 
State 
 
Keadaan sistem pada waktu tertentu. State dapat berubah 
jika ada event tertentu yang memicu perubahan tersebut 
  (Sumber: Rosa A.S – M. Salahuddin, 2011) 
 
2.10 Perancangan Basis Data 
2.11 Diagram Hubungan Entitas (Entity Relation Diagram) 
2.11.1 Entity Relational Database (ERD) 
Entity Relational Database (ERD) adalah suatu model jaringan yang 
menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. Jadi, 
jelaslah bahwa erd ini berbeda dengan dfd yang merupakan suatu model jaringan 
fungsi  yang akan dilaksanakan oleh sistem, sedangkan erd merupakan model 
jaringan data yang menekankan pada struktur-struktur dan relationship data. (Al-









Elemen-elemen ERD adalah sebagai berikut: 
1. Entity 
Pada erd, entity digambarkan dengan sebuah bentuk persegi panjang. Entity 
adalah sesuatu apa saja yang ada di dalam sistem, nyata maupun abstrak 
dimana data tersimpan atau dimana terdapat data. Entitas diberi nama dengan 
kata benda dan dapat dikelompokkan dalam empat jenis nama, yaitu orang, 
benda, lokasi dan kejadian. 
2. Relationship 
Pada erd, relationship dapat digambarkan dengan sebuah belah ketupat. Pada 
umumnya penghubung diberi nama dengan kata kerja dasar, sehingga 
memudahkan untuk membaca relasinya.  
3. Derajat Relationship (Relationship Degree) 
Definisi derajat relationship dalam buku yang berjudul Analisis dan Desain 
Sistem Informasi karangan Al Bahra Bin Ladjamudin(2005)  menyatakan  
bahwa relationship degree atau derajat  relationship adalah jumlah entitas yang 
berpartisipasi dalam satu relationship. 




a. Unary Relationship 
Unary Relationship  adalah model  relationship  yang terjadi antara  
entity yang berasal dari entity set yang sama. Model ini juga sering 





Gambar 2.6 Diagram Relationship Unary 






b. Binary Relationship 
Binary Relationship  adalah model  relationship  antara  instance-
instance dari suatu tipe entitas (dua entity yang berasal dari entity yang 
sama). Relationship ini paling umum digunakan dalam pembuatan 
model data. 
mahasiswa ambil kuliahM N
 
Gambar 2.7 Diagram Relationship Binary  
Al Bahra Bin Ladjamudin (2005) 
c. Ternary Relationship 
Ternary Relationship merupakan relationship antara instance-instance 




Gambar 2.8 Diagram Relationship Binary 
Al Bahra Bin Ladjamudin (2005) 
 
4. Atribut 
Atribut adalah sifat atau karakteristik dari tiap entitas maupun tiap 
relationshipnya. Maksudnya, atribut adalah sesuatu yang menjelaskan apa 
sebenarnya yang dimaksud entitas maupun relationship, sehingga sering 
dikatakan atribut adalah elemen dari setiap entitas dan relationship. Dalam 
atribut terdapat atribut value atau nilai yang merupakan suatu occurrence 
tertentu dari sebuah atribut dalam entitas dan relationship. Ada dua jenis 







a. Identifier (key) 
Identifier digunakan untuk menentukan suatu entitas secara unik 
(primary key). 
b. Descriptor (nonkey atribut) 
Descriptor digunakan untuk menspesifikasikan karakteristik dari suatu 
entity yang tidak unik. 
5. Kardinalitas Relasi 
Definisi kardinalitas relasi menurut Al Bahra Bin Ladjamudin   (2005) dalam 
buku yang berjudul  Analisis dan Desain Sistem Informasi menyatakan bahwa 
kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum  tupel  yang dapat berelasi 
dengan entitas pada entitas yang lain. Terdapat 3 macam kardinalitas relasi 
yaitu sebagai berikut: 
a. One to One 
Tingkat hubungan ini menunjukkan hubungan satu ke satu, dinyatakan 
dengan satu kejadian pada entitas pertama, dan hanya mempunyai satu 




Gambar 2.9 Diagram Kardinalitas One To One 
Al Bahra Bin Ladjamudin (2005) 
 
b. One to Many atau Many to One 
Tingkat hubungan satu ke banyak adalah sama dengan banyak ke satu, 
tergantung dari arah mana hubungan tersebut dilihat. Untuk satu kejadian 
pada  entitas yang pertama dapat mempunyai banyak hubungan dengan 
kejadian pada entitas yang kedua. Sebaliknya, satu kejadian pada entitas 
yang kedua hanya dapat mempunyai satu hubungan dengan satu kejadian 














Gambar 2.10 Diagram Kardinalitas One To Many 
Al Bahra Bin Ladjamudin (2005) 
c. Many to Many 
Tingkat hubungan banyak ke banyak terjadi jika tiap kejadian pada sebuah 
entitas akan  mempunyai banyak hubungan dengan kejadian pada entitas  




gambar 2.11 Diagram Kardinalitas Many To Many 
Al Bahra Bin Ladjamudin (2005) 
Langkah-langkah teknis yang dapat dilakukan untuk menghasilkan Diagram E-
R adalah sebagai berikut:  
a. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entitas yang akan terlibat.  
b. Menentukan atribut-atribut key (primary key) dari masing-masing 
entitas.  
c. Mengidentifikasi dan menetapkan derajat/kardinalitas seluruh relasi 
diantara entitas-entitas yang ada beserta foreign key-nya.  
d. Melengkapi entitas dan relasi dengan atribut-atribut deskriptif.  
(Al-Bahra Bin Ladjamudin, 2005) 
 
Tabel 2.4 Simbol-Simbol ERD 
No Gambar Fungsi 
1  Entity, suatu simbol yang menyatakan entitas. 
Entitas  









Relationship, simbol yang menyatakan 





Link, merupakan simbol penghubung antara 
himpunan  
relasi dengan himpunan entitas dan atribut. 
4  Atribut, merupakan simbol untuk mewakili 
suatu entity.  
Atribut dilambangkan dengan bentuk elips. 


























BAB III  
TINJAUAN UMUM OBYEK PENELITIAN 
3.1.  Sejarah Berdirinya King’s Rental Mobil Kudus 
King’s Rental Mobil Kudus adalah suatu bentuk wirausaha milik 
perseorangan yang menyediakan produk jasa pelayanan  penyewaan mobil untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan   transportasi setiap harinya . 
 King’s Rental Mobil Kudus didirikan oleh bapak Itok pada tahun 2009 
yang berlokasi di Ds. Sambeng Rt. 04 Rw.05 kecamatan Gebog kabupaten Kudus. 
Adapun tujuan didirikan nya King’s Rental Mobil Kudus ini adalah untuk 
membuka lapangan pekerjaan baru, mengembangkan dan membangun potensi dan 
mempermudah masyarakat melakukan kegiatan tanpa memikirkan repotnya 
menyewa mobil. King’s Rental Mobil Kudus ini menyediakan jasa pelayanan  
penyewaan Mobil guna untuk memenuhi kebutuhan transportasi dengan segala 
macam jenis mobil sesuai dengan permintaan. Diantaranya, elf, pick up, mpv.  
3.2. Visi King’s Rental Mobil Kudus  
a. Membangun King’s Rental Mobil Kudus menjadi pusat usaha pelayanan   
jasa penyewaan mobil  yang mampu bersaing dengan usaha penyewaan 
mobil  yang lain. 
b. Menjadikan perusahaan jasa pelayanan  jasa penyewaan mobil terbaik dan 
terpercaya diwilayah kudus dan sekitarnya. 
3.3.  Misi King’s Rental Mobil Kudus 
a. Mewujudkan kepuasan pelanggan  dengan memberikan kualitas 
layanan yang baik. 
b. Selalu berusaha menyediakan kendaraan yang bersih, aman, nyaman 
dan terbaru. 







3.4. Tujuan King’s Rental Mobil Kudus 
King’s rental mobil Kudus ini melayani pelanggan yang akan 
menggunakan jasa penyewaan mobil sesuai dengan permintaan. King’s rental 
Mobil Kudus akan memberikan kepuasan kepada pelanggan  serta kesan yang 
mendalam karena pelayanan  yang ramah dan mobil yang bersih, aman, nyaman 
dan terbaru 
3.5. Struktur Organisasi  
Untuk memperlancar penyelenggaraan kerja di King’s Rental Mobil 
Kudus, maka diperlukan struktur organisasi. Disamping struktur organisasi 
memberikan gambaran mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang antar 
bagian juga untuk mempermudah pemilik King’s Rental Mobil Kudus dalam 
mengambil kebijakan dan akan mempermudah pelaksanaan operasional sehingga 
dapat mempermudah pencapian tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi 









Gambar 3.1. Struktur Organisasi King’s Rental Mobil Kudus 
3.5.1 Job Diskripsi King’s Rental Mobil Kudus  
1. Pemilik King’s Rental Mobil Kudus 
Sebagai pemilik dan pendiri King’s Rental Mobil Kudus yang  bertugas 
mengawasi dan bertanggung jawab. 
 
 





Bagian administrasi ini bertugas sebagai seorang yang melayani anggota  
yang akan menggunakan jasa penyewaan mobil . 
3. Bagian Sopir    
Bagian sopir  disini bertugas sebagai orang yang mengerjakan jasa 
penyewaan mobil yang menggunakan jasa sopir. 
3.5.2.  Denah Lokasi King’s Rental Mobil Kudus 
King’s Rental Mobil Kudus berlokasi di daerah besito kudus. Penentuan 
lokasi King’s Rental Mobil Kudus ini di daerah besito dikarenakan lokasi 
merupakan tempat yang paling strategis dan mudah dijangkau karena dekat 















Gambar 3.2. Denah Lokasi King’s Rental Mobil Kudus 
3.6  Analisa Sistem Lama 
 Sistem lama jasa penyewaan mobil yang terdapat pada King’s Rental 
Mobil Kudus, masih menggunakan sistem secara manual. Adapun sistemnya 





3.6.1. Prosedur Jasa pemesanan dan penyewaan mobil 
a. Staff mengeluarkan formulir pemesanan untuk diberikan kepada 
custumer. 
b. Sebelum custumer mengisi formulir pemesanan tersebut, custumer 
memilih mobil yang akan disewa dan staff melakukan pengecekan 
apakah mobil yang akan disewa tersebut apakah telah dipesan oleh 
pelanggan lain atau belum. 
c. Setelah mobil yang akan disewa ada, selanjutnya custumer memilih 
menggunakan jasa supir atau tidak. 
d. Setelah mobil yang akan disewa ada, selanjutnya custumer memilih 
supir yang diinginkannya, kemudian bagian administrasi melakukan 
pengecekan status supir tersebut apakah ada atau tidak. 
e. Jika supir ada dan custumer tidak ingin menggunakan jasa supir maka 
selanjutnya custumer mengisi formulir pemesanan.  
f. Administrasi melakukan pengecekan formulir pemesanan untuk 
memastikan formulir tersebut terisi data dengan lengkap atau tidak. 
g. Setelah formulir pemesanan teisi data dengan lengkap, maka 
administrasi akan menyimpan formulir pemesanan tersebut sebagai 
arsip.  
 Untuk mengetahui aliran dokuman pemesanan sewa mobil maka akan 






























































ANALISA DAN PERANCANGAN 
 
4.1 Gambaran Umum Sistem Informasi Penyewaan Pada Rental Mobil 
Berbasis Web dan Menggunakan SMS Gateway 
Sistem penyewaan  yang berjalan di King’s Rental Mobil Kudus selama ini 
masih menggunakan cara manual banyak kendala yang dihadapi terutama yang 
terkait dengan pengolaan data transaksi penyewaan. Permasalahan yang telah 
disebutkan, bila diterapkan dengan menggunakan sistem komputerisasi maka 
peningkatan kinerja bisnis di King’s Rental Mobil Kudus akan diharapkan 
meningkat. Oleh karena itu akan di buat software aplikasi  Sistem Informasi 
Penyewaan Pada rental Mobil Berbasis Web dan Menggunakan SMS Gateway, 
untuk mengatasi masalah – masalah yang sebelumnya di selesaikan secara manual 
dan dengan adanya sistem terkomputerisasi maka semua permasalahan tersebut 
dapat diselesaikan secara otomatis. 
4.2 Identifikasi Masalah dan Sumber Masalah 
4.2.1 Identifikasi Masalah 
Pada tahap ini identifikasi masalah merupakan hal yang diperlukan sehingga 
dapat diketahui kebutuhan apa yang perlu disediakan untuk pengembangan sistem 
dan perangkat lunak. Pada studi kasus pada skripsi ini, permasalahan yang terjadi 
antara lain : 
1. Pencatatan transaksi mulai data mobil, data transaksi penyewaan, dan data 
pelanggan di King’s Rental Mobil  Kudus yang masih manual . 
2. Pemberitahuan tentang ketersediaan mobil pada rental yang hanya bisa 
didapat penyewa atau pelanggan dengan menghubungi atau harus datang ke 
rental mobil untuk menanyakan langsung pada pihak rental. Dengan adanya 
SMS menjadi lebih mudah untuk mengetahui waktu pemesanan mobil yang 









4.2.2 Analisa Kebutuhan Sistem 
Dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di atas, di dalam 
perancangan Sistem Informasi Penyewaan Pada Rental Mobil Berbasis Web dan 
Menggunakan SMS Gateway permasalahan yang utama adalah : 
1. Bagaimana membuat perancangan Sistem Informasi Penyewaan Pada 
Rental Mobil Berbasis Web dan Menggunakan SMS Gateway yang dapat 
mempermudah dalam mengelola data yang ada di rental mobil .  
2. Bagaimana membuat perancangan Sistem Informasi Penyewaan Pada 
Rental Mobil Berbasis Web dan Menggunakan SMS Gateway yang dapat 
mempermudah penyampaian informasi melalui teknologi sms? 
3. Bagaimana proses pengecekan  ketersediaan mobil pada rental dapat melalui 
sms? 
 
4.3 Analisis Sistem 
4.3.1 Analisis Kebutuhan Data dan Informasi 
1. Data yang dibutuhkan antara lain : 
a. Data Mobil.  d. Data Pengembalian 
b. Data penyewa. 
2. Informasi yag dihasilkan antara lain : 
a. Informasi tentang data penyewa.  
b. Informasi tentang ketersediaan mobil. 
c. Informasi tentang pengambilan mobil. 
d. Informasi tentang pengembalian mobil. 
 
4.3.2 Analisa Kebutuhan Sistem untuk Perancangan 
4.3.2.1 Analisa Kebutuhan Perangkat Keras 
Perangkat keras yang dibutuhkan untuk implementasi sistem adalah satu 
unit komputer meliputi monitor, keyboard, mouse, motherboard, harddisk, CPU 
casing dan modem GSM. Untuk lebih jelasnya berikut adalah spesifikasi 






1. Prosesor minimal Intel dual core 2,1 GHz. 
2. RAM minimal 1 GB. 
3. Hard disk 250 GB. 
4. Modem Huawei 173. 





4.3.2.2 Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak 
1. Sistem Operasi Windows XP Professional Service Pack 3 Sistem operasi 
yang digunakan untuk membuat Aplikasi ini adalah Windows XP. 
2. Notepad++ 6.3 untuk area kerja coding pembuatan aplikasi. 
3. Apache Web Server ( XAMPP 1.7.1) untuk testing hasil kerja coding. 
4. MySQL 5.1.30 digunakan untuk membuat database,yang berfungsi untuk 
menyimpan database.  
5. Macromedia Dreamweaver  8 untuk software pembuatan website. 
 
4.3.3 Sistem yang Diusulkan 
1. Penyewa memesan mobil melalui sistem website atau langsung ke rental. 
2. penyewa mengisi form-form penyewaan yang sudah tersedia di sistem. 
3. Admin dapat mengelola data penyewa. 
4. Admin dapat mengelola data mobil yang tersedia. 
5. Admin dapat mengelola data mobil yang disewa. 
6. Admin mengatur konfigurasi sistem dan konfigurasi sms center. 
7. Penyewa mengirimkan sms dengan format tertentu dan sms cpenter secara 
otomatis akan mengirimkan informasi tentang persetujuan penyewaan 








4.4 Perancangan Sistem 
Pada tahap ini, yang dilakukan adalah melakukan pemodelan sistem 
dengan menggunakan UML, merancang database yang akan digunakan sebagai 
media penyimpanan data untuk Sistem Informasi Penyewaan Pada Rental Mobil 
Berbasis Web dan Menggunakan SMS Gateway dan merancang interface sebagai 
sarana interaksi antara sistem dengan pengguna sistem. 
 
4.4.1 Pemodelan Proses 
4.4.1.1 Use Case Diagram 
1. Analisis Aktor Sistem 
Aktor menggambarkan segala pengguna software aplikasi. Aktor dalam 
Sistem Informasi Sistem Informasi Penyewaan Pada Rental Mobil Berbasis Web 
dan Menggunakan SMS Gateway antara lain sebagai berikut : 
a. Admin  
Admin melakukan login terlebih dahulu untuk masuk ke sistem. Admin 
mempunyai hak akses kelola penyewaan mobil, kelola data mobil yang 
tersedia, kelola data mobil yang disewa. 
b. Penyewa  
Penyewa dapat memesan mobil melalui web  yang tersedia sekaligus dapat 
memilih mobil yang akan disewa. Penyewa juga mendapat informasi 
mobil yang akan disewa  melalui sms. 
c. SMS Center (Gammu) 
Menerima dan membalas sms secara otomatis. 
 
2. Proses Bisnis Use Case Diagram 
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa proses bisnisnya adalah: 
Table 4.1 : Proses Bisnis Use Case 
No Proses Bisnis Aktor Use Case 
1.  Admin mengelola data penyewa yang akan menyewa 















2.  Admin mengelola data pemgembalian mobil ,dan 
menghitung biaya yang akan dibayar. Admin 
Kelola masuk 
pengembalian 
3.  Pelayanan menginput data mobil yang baru dan 
mengelola stok mobil yang dipakai ataupun yang 





4.  Pelayanan  Pelayana
n 
 
5.  Penyewa melakukan melakukan pengisian form di 
site pendaftaran. Penyewa Pendaftaran 





7.  Penyewa  membayar biaya rental mobil. 
Penyewa Bayar 
8.  Penyewa mengembalikan Mobil ke rental mobil. 
Penyewa Pengembalian 
9.  penyewa mengirim sms ke system untuk mengetahui 
mobil bisa dipakai atau penuh. 
penyewa Kirim sms 
10.  SMS Center menerima sms kiriman dari penyewa SMS 
center 
Terima sms 
11.  SMS Center mengatur pengiriman pesan sms dan 
membalas otomatis sms masuk melalui proses 
autoresponder. Selanjutnya sistem dapat 
mengirimkan sms secara otomatis sesuai command 


















































13.  SMS center membalas sms dari penyewa sesuai 




Berikut ini adalah gambaran bisnis use case yang menggambarkan tentang 
















Gambar 4.1: Bisnis Use Case Sistem Informasi Penyewaan Pada Rental 
Mobil Berbasis Web dan Menggunakan SMS Gateway 
Dari tabel proses bisnis use case maka dapat digambarkan sistem use case 
Sistem Informasi Penyewaan Pada Rental Mobil Berbasis Web dan menggunakan 













































Gambar 4.2: Sistem use case Sistem Informasi Penyewaan Pada Rental 
Mobil Berbasis Web dan Menggunakan SMS Gateway 
Use case diagram merupakan urutan kegiatan yang dilakukan aktor dan 
sistem untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Walaupun menjelaskan kegiatan 
namun use case hanya menjelaskan apa yang dilakukan oleh aktor dan sistem, 
bukan bagaimana aktor dan sistem melakukan kegiatan tersebut. Berikut ini 
adalah skenario sistem baru: 
a. Use Case  : Akses Informasi 
Aktor    : Penyewa 
Tujuan       : Penyewa mengakses informasi tentang mobil yang akan 
disewa ke website. 
Kondisi Awal : Sistem siap dioperasikan, database siap digunakan 
Skenario  :  
1. Alur optimistic 
Tabel 4.2: Tabel alur optimistic akses informasi 
AKTOR SISTEM 
1. Penyewa membuka website King’s 
Rental Mobil 
 
 2. Sistem menampilkan form 







3. Penyewa mengisi data sesuai form 
pemesanan. 
 
 4. Sistem menyimpan data 
penyewa. 
 5. Sistem memunculkan informasi 
bahwa data berhasil disimpan 
 
2. Alur pesimistic 
Tabel 4.3: Tabel alur pesimistic akses informasi 
PERMASALAHAN SOLUSI 
Sistem gagal menyimpan data 
pendaftar . 
penyewa memasukkan data kembali . 
 
b. Use Case  : Kelola Data sewa mobil 
Aktor    : Admin 
Tujuan      : Mengelola data sewa mobil 
Kondisi Awal : Sistem siap dioperasikan, database siap digunakan 
Skenario  : 
1. Alur optimistic 
Tabel 4.4: Tabel alur optimistic kelola pemesanan 
AKTOR SISTEM 
1. Admin masuk pada website kemudian 
login 
 
2. Admin membuka pada menu pemesanan 
dan memilih list sewa mobil 
 
 3. Sistem menampilkan list sewa 
mobil 
4. Admin akan memilih tambah baru .  
 5. Sistem menampilkan form kelola 
sewa mobil. 
6. Admin mengisi form sewa mobil .  
 7.Sistem berhasil menyimpan 







6. 8. Admin memilih data sewa mobil yang 
ingin diupdate. 
 
 7. Sistem akan memperbarui data 
dan sistem berhasil menyimpan 
perubahan 
8. Admin memilih data sewa mobil yang 
ingin didelete. 
 
 9. Sistem mengdelete data 
18. Admin memilih menu cetak sewa mobil  
 19. Sistem mencetak data sewa 
mobil 
2. Alur pesimistic 
Tabel 4.5: Tabel alur pesimistic kelola sewa mobil 
PERMASALAHAN SOLUSI 
Kesalahan login Admin mengecek kesalahan pada 
username atau password. Admin 
menginputkan kembali username dan 
password. 
Sistem gagal menyimpan data 
sewa mobil . 
Admin memasukkan data sewa mobil 
kembali .  
 
c. Use Case  : Kelola Mobil 
Aktor    : Admin 
Tujuan      : Mengelola data mobil 
Kondisi Awal : Sistem siap dioperasikan, database nilai siap digunakan  










1. Alur optimistic 
Tabel 4.6: Tabel alur optimistic kelola mobil 
AKTOR SISTEM 
1. Admin masuk pada website kemudian 
login 
 
2. Admin membuka pada menu mobil  
 3. Sistem menampilkan list data 
mobil . 
4. Admin memilih tambah data.  
 5. Sistem menampilkan form 
data mobil. 
5. Admin menginsert form data mobil.  
 6. Sistem menyimpan data. 
 7. Sistem memunculkan 
informasi bahwa data mobil 
berhasil disimpan 
8. Admin akan mengupdate data 
pengambilan mobil. 
 
 9.Sistem mencari dan 
menampilkan data mobil 
9. Admin memilih data mobil yang ingin 
diupdate. 
 
 10. Sistem memunculkan 
informasi bahwa data telah 
berhasil diperbarui.  
11. Admin akan mengdelete data mobil.  
 12. Sistem mencari dan 
menampilkan data mobil. 








 14. Sistem menghapus data mobil 
2. Alur pesimistic 
Tabel 4.7: Tabel alur pesimistic kelola mobil 
PERMASALAHAN SOLUSI 
Kesalahan login Kasir mengecek kesalahan pada useraneme 
atau password. Admin menginputkan 
kembali username dan password. 
Sistem gagal menyimpan data 
mobil. 
Admin memasukkan data mobil kembali . 
 
d. Use Case  : Lihat daftar konfirmasi 
Aktor    : Admin 
Tujuan      : melihat data konfirmasi. 
Kondisi Awal  : Sistem siap dioperasikan, database siap  digunakan. 
Skenario  : 
1. Alur optimistic 
Tabel 4.8: Tabel alur optimistic lihat daftar konfirmasi 
AKTOR SISTEM 
1. Admin masuk pada website kemudian 
login 
 
2. Admin membuka pada menu lihat daftar 
konfirmasi 
 
 3. Sistem menampilkan list data 
daftar konfirmasi . 
4. Admin melihat data daftar konfirmasi.  
2. Alur pesimistic 
Tabel 4.9: Tabel alur pesimistic lihat daftar konfirmasi 
PERMASALAHAN SOLUSI 
Kesalahan login Admin mengecek kesalahan 
pada useraneme atau 
password. Admin 







username dan password. 
 
e. Use Case  : Kelola Pengembalian 
Aktor    : Admin 
Tujuan      : mengelola pengembalian. 
Kondisi Awal  : Sistem siap dioperasikan, database siap  digunakan. 
Skenario  : 
3. Alur optimistic 
Tabel 4.10: Tabel alur optimistic kelola pengembalian 
AKTOR SISTEM 
1. Admin masuk pada website kemudian 
login 
 
2. Admin membuka pada menu 
pengembalian 
 
 3. Sistem menampilkan list data 
pengembalian. 
4. Admin memilih data pengembalian.  
 5. Sistem menampilkan form 
data pengembalian. 
6. Admin mengkonfirmasi data 
pengembalian. 
 
 7. Sistem menyimpan data. 
 8. Sistem memunculkan 












4. Alur pesimistic 
Tabel 4.11: Tabel alur pesimistic kelola pengembalian 
Kesalahan login Admin mengecek kesalahan pada 
useraneme atau password. Admin 
menginputkan kembali username dan 
password. 
Sistem gagal menyimpan data 
pengembalian. 
Admin memasukkan data pengembalian 
kembali . 
 
f. Use Case  : Kelola laporan 
Aktor    : Admin 
Tujuan       : Mengelola laporan 
Kondisi Awal : Sistem siap dioperasikan, database siap  digunakan. 
Skenario  : 
1. Alur optimistic 
Tabel 4.12: Tabel alur optimistic kelola laporan   
AKTOR SISTEM 
1. Admin masuk pada website kemudian 
login 
 
2. Admin membuka pada menu laporan  
 3. Sistem menampilkan list data 
laporan. 
4. Admin akan mencetak laporan yang 
dipilih 
 
 5. .Sistem mencari dan 
menampilkan data mencetak 









2. Alur pesimistic 
Tabel 4.13: Tabel alur pesimistic kelola laporan 
PERMASALAHAN SOLUSI 
Kesalahan login Admin mengecek kesalahan pada 
useraneme atau password. Admin 
menginputkan kembali username dan 
password. 
Sistem gagal mencetak laporan. Kasir memilih lagi cetak laporan kembali .  
 
g. Use Case  : Konfirmasi sms. 
Aktor    : SMS Center (Gammu) 
Tujuan       : Supaya pengiriman pesan dapat berjalan dengan baik  
Kondisi Awal : Data status pengerjaan pakaian sudah tersedia 
Skenario  : 
1. Alur optimistic 
Tabel 4.14: Tabel alur optimistic konfirmasi sms 
AKTOR SISTEM 
1. SMS center menerima request 
pesan 
 
 2. Sistem membaca pesan yang sesuai 
dengan format 
 3. Sistem membalas pesan secara 
otomatis 
 4. Sistem memunculkan informasi 
bahwa pesan telah berhasil dikirimi  
5. SMS center mengecek pesan 










2. Alur pessimistic 
Tabel 4.15: Tabel alur pesimistic konfirmasi sms 
PERMASALAHAN SOLUSI 
SMS request tidak diterima oleh 
sistem dan pesan gagal diterima 
nomor handphone yang dituju. 
Cek nomor handphone,kirim ulang .  
 
3. Class Diagram 
Class diagram menggambarkan hubungan antar kelas dalam sistem yang 
sedang dibangun dan bagaimana mereka saling berkolaborasi untuk mencapai 
suatu tujuan. Berdasarkan analisa dari use case diagram, diperolehlah analisa 
kelas. Berikut ini adalah beberapa kelas dari perancangan Sistem Informasi 
Penyewaan Pada Rental Mobil Berbasis Web dan Menggunakan SMS Gateway. 




Gambar 4.3: Kelas Admin 
Kelas user mempunyai beberapa atribut, diantaranya adalah: username dan 
password. Adapun operasi yang dilakukan pada kelas user adalah login dan 
logout. 






Gambar 4.4: Kelas Penyewaan 
Kelas user mempunyai operasi dilakukan adalah kelola penyewaan yang 





c.  Kelas Mobil 
 
 
 Gambar 4.5: Kelas Mobil  
Kelas mobil mempunyai beberapa atribut, diantaranya adalah: no_polisi, 
nama_mobil, tahun keluar, biaya_sewa, gambar . Adapun operasi yang dilakukan 
pada kelas mobil adalah tambah, edit, dan hapus. 
d. Kelas Konfirmasi Pembayaran 
 
 
Gambar 4.6: Kelas Konfirmasi Pembayaran 
Kelas konfirmasi pembayaran mempunyai beberapa atribut, diantaranya 
adalah: id_konfirmasi, no_rekening, tanggal_transfer, nominal. Adapun operasi 
yang dilakukan pada kelas anggota adalah mengkonfirmasi pembayaran yang 
telah dilakukan. 




Gambar 4.7: Kelas Sms 
Kelas sms mempunyai beberapa atribut, diantaranya adalah: id_sms, 
no_telp, pesan, status . Adapun operasi yang dilakukan pada kelas sms adalah 
balas_sms, hapus. 
f. Kelas Sms gateway 
 
 
Gambar 4.8: Kelas Sms Center 

































































































Gambar 4.9: Kelas Pengembalian 
Kelas sms mempunyai beberapa atribut, diantaranya adalah: id_kembali, 
no_ktp, nopol, tgl_kembali, denda, total_bayar, kembalian, status . Adapun 

















Gambar 4.10: Class diagram Sistem Informasi Penyewaan Pada Rental 















custumer membuka website king's rental mobil
menampilkan website rental mobil
membuka tata cara menyewa mobil
menampilkan langkah-langkah menyewa mobil
membuka daftar mobil
menampilkan daftar mobil yang dapat disewa
membuka konfirmasi pembayaran
menampilkan form konfirmasi pembayaran
menginput konfirmasi jika telah setuju untuk menyewa
proses konfirmasimenampilkan konfirmasi penyewaan
membuka daftar sewa mobil
menampilkan list daftar mobil yang telah disewa
4. Sequence Diagram 
Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di 
sekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa message yang 
digambarkan terhadap waktu. Diagram sequence digunakan untuk menunjukan 
aliran fungsionalitas dalam use case. Disusun berdasarkan urutan waktu dan 
digunakan untuk menggambarkan skenario atau langkah-langkah yang dlakukan 
sebagai respons dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu.  






Gambar 4.11: Sequence diagram login 
b. Sequence diagram akses informasi 
Akses informasi dilakukan oleh custumer untuk mengakses informasi 





















admin membuka form sewa mobil
menampilkan form sewa mobil












buka menu daftar konfirmasi
menampilkan daftar konfirmasi
pilih cetak daftar konfirmasi
daftar konfirmasi berhasil dicetak
c. Sequence diagram kelola sewa mobil 
Kelola sewa mobil dilakukan oleh admin. Admin bertugas untuk 











Gambar 4.13: Sequence diagram kelola sewa mobil 
d. Sequence diagram  daftar konfirmasi 
Pengelolaan daftar konfirmasi dilakukan oleh admin. Admin yang 





























 : SMS center
Sms sesuai format
Sms masuk disimpan
List Sms masuk disimpan
cek format sms
proses  balas Sms
kirim Sms balasan
e. Sequence diagram kelola mobil 
Pengelolaan data dilakukan oleh admin. Admin yang bertugas untuk 











Gambar 4.15: Sequence diagram kelola data mobil 
 
f. Sequence Diagram konfirmasi sms 
Penyewa mengetikkan sms sesuai dengan format dan dikirimkan ke sms 
center, dan sms center akan mengecek format yang diketikkan penyewa, jika 





























g. Sequence diagram cetak laporan 











Gambar 4.17: Sequence diagram konfirmasi sms 
 
5. Activity Diagram 
Activity diagram memodelkan alur kerja (workflow) sebuah proses bisnis dan 
urutan aktivitas dalam suatu proses. Activity diagram yang ada di sistem yang 
penulis rancang antara lain : 




























buka menu kelola 
sewa mobil




























Gambar 4.19: Activity diagram akses informasi 
 


































buka menu kelola  
mobil







menambah data   
mobil





















Gambar 4.21: Activity diagram kelola mobil 
 



























tampil form laporan 
sewa mobil































Gambar 4.23: Activity Diagram laporan 
 



























































Gambar 4.25: Activity diagram hapus kotak keluar 
 
 





















menyimpan sms ke 
database
buka menu sms 
pada HP
tulis pesan








format benar kirim SMS autorespon ke nomor pengirim bahwa nomor 
belum terdaftar dan simpan pesan tersebut ke database
kirim SMS autorespon ke nomor pengirirm bahwa format SMS 
salah dan simpan pesan tersebut ke database
tidak


















Gambar 4.27: Activity diagram eksekusi SMS 
 

















































buka menu kelola 
 sewa mobil
cari dataklik tombol tampilkan 
data









6. Statechart Diagram 
Statechart diagram memperlihatkan urutan keadaan sesaat (state) yang 
dimulai sebuah transisi dari suatu state atau aktivitas kepada yang lainnya dan aksi 
yang menyebabkan perubahan satu state atau aktivitas. Berikut ini adalah 
statechart diagram : 





Gambar 4.29 : Statechart diagram login 
b. Statechart diagram kelola sewa mobil 
Dalam statechart diagram ini menjelaskan mengenai  proses urutan yang 
dilalui oleh kasir dalam kelola sewa mobil. Berikut adalah statechart diagram dari 
data kelola sewa mobil. 






Gambar 4.30: Statechart diagram tambah data kelola sewa mobil 










buka menu kelola 
 sewa mobil
cari dataklik tombol tampilkan 
data

























buka menu kelola  
mobil
cari dataklik tombol tampilkan 
data















Gambar 4.32 : Statechart diagram hapus data kelola sewa mobil 
c. Statechart diagram kelola mobil 
Dalam statechart diagram ini menjelaskan mengenai  proses urutan yang 
dilalui oleh kasir dalam kelola mobil. Berikut adalah statechart diagram dari data 
kelola mobil. 







Gambar 4.33 : Statechart diagram tambah data kelola mobil 















buka menu kelola  
mobil
cari dataklik tombol tampilkan 
data













Gambar 4.35 : Statechart diagram hapus data kelola mobil 
 
d. Statechart diagram hapus pesan 
Dalam statechart diagram ini menjelaskan mengenai  proses urutan yang 
dilalui oleh admin dalam menghapus pesan. Berikut adalah statechart diagram dari 

























 Gambar 4.38: Statechart diagram hapus pesan terkirim 
4.5 Perancangan Basis Data 
4.5.1 ERD( Entity Relationship Diagram) 
Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan diagram yang digunakan 
untuk merancang suatu basis data, untuk memperlihatkan hubungan atau relasi 
antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya.Objek utama dari 
pembuatan diagram ERD adalah menunjukan objek objek(himpunan entitas)apa 
saja yang ingin dilibatkan dalam sebuah basis data dan bagaimana hubungan yang 
terjadi antara objek-objek tersebut.Derajat keterhubungan antara entitas pada 
suatu relasi dengan kardinalitas. Terdapat empat kardinalitas diantaranya : 
1. 1-1 menunjukkan hubungan satu ke satu. 
2. 1-M menunjukkan hubungan satu ke banyak. 
3. M-1 menunjukan hubungan banyak ke satu. 
4. M-M menunjukkan hubungan banyak ke banyak. 
a. Langkah – langkah untuk menghasilkan ERD : 
1. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang terkait. 
 
 
































































Gambar 4.40: Himpunan entitas dan Atribut Key 
 
3. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi diantara 










Gambar 4.41: Himpunan Entitas, Relasi dan Foreign-Key 
 
































































5. Melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut 










Penyewa {No_KTP, nama, no_pol, alamat, telp, pekerjaan, keperluan, 
tgl_sewa, lama, tgl_kembali, total_sewa, uang_dp, status} 
Mobil{no_pol, nama_mobil, transmisi, tahun, kapasitas_mesin, 










Penyewa {No_KTP, nama, no_pol, alamat, telp, pekerjaan, keperluan, 
tgl_sewa, lama, tgl_kembali, total_sewa, uang_dp, status} 








































































































Penyewa {No_KTP, nama, no_pol, alamat, telp, pekerjaan, keperluan, 
tgl_sewa, lama, tgl_kembali, total_sewa, uang_dp, status} 








Penyewa {No_KTP, nama, no_pol, alamat, telp, pekerjaan, keperluan, 
tgl_sewa, lama, tgl_kembali, total_sewa, uang_dp, status} 
















4.5.2 Struktur Table  
Berdasarkan tabel-tabel transformasi yang telah direkomendasikan diatas, 
perancangan srtuktur table yang  adalah sebagai berikut: 
Dari hasil class diagram yang telah terbentuk, akan ditentukan tabel-tabel 
yang akan digunakan dalam penyimpanan data-data Sistem Informasi Penyewaan 
Pada Rental Mobil Berbasis Web dan Menggunakan SMS Gateway. Berikut ini 
adalah gambaran perancangan database disertai dengan tabel yang 
direkomendasikan. 
1. Tabel Admin 
Nama Database : rental_mobil 
Nama Tabel : admin 
Primary Key  : id_admin 
Foreign Key  : - 
Tabel 4.16: admin 
Field Tipe Lebar Contoh 
id_admin Int 10 A-0001 
username Varchar 30 zufri 
password Varchar 50 **** 
 
2. Tabel Sewa 
Nama Database : rental_mobil 
Nama Tabel : tabel sewa 
Primary Key  : No_ KTP 
Foreign Key  : Nopol 
Tabel 4.17: Sewa 
Field Tipe Lebar Contoh 
No_KTP Varchar 30 1766590 





Nama Varchar 30 elsa 
Alamat Varchar 50 Jl. Kenari 40 Kudus 
Pekerjaan Varchar 30 Pegawai  
Telp Varchar 20 089976657 
Keperluan Varchar 50 Wisata 
Tgl_sewa date - - 
Lama  Varchar 10 7 
Tgl_kembali date - - 
Total_sewa Varchar 30 210000 
Uang_Dp Varchar 30 100000 
Status Enum - Disetujui 
 
3. Tabel Konfirmasi 
Nama Database : rental_mobil 
Nama Tabel : konfirmasi 
Primary Key  : id_ konfirmasi 
Foreign Key  : no_ktp 
Tabel 4.18: Konfirmasi 
Field Tipe Lebar Contoh 
Id_konfirmasi Int 11 M-0001 
No_KTP Varchar 30 832837374 
Tgl_transfer Date - 2013-11-02 
referensi Varchar 50 Ah273274nmkj89 
Rek  Varchar 30 9847347383 








4. Tabel Mobil 
Nama Database : rental_mobil 
Nama Tabel : mobil 
Primary Key  : nopol 
Foreign Key  : - 
Tabel 4.19: Mobil 
Field Tipe Lebar Contoh 
No_pol Varchar 10 K 1448 PK 
Nama_mobil Varchar 30 Avanza 
Transmisi Varchar 30 Auto 
Tahun Varchar 30 2010 
Kapasitas mesin Varchar 30 1500 
Kapasitas kursi Varchar 30 6 orang 
Harga  Varchar 30 100000 
Foto  Varchar 100 G1.jpg 
 
5. Tabel pengembalian 
Nama Database : rental_mobil 
Nama Tabel : pengembalian 
Primary Key  : id_kembali 
Foreign Key  : no_ktp 
Tabel 4.20: pengembalian 
field type lebar contoh 
id_ kembali Int 5 T-0001 
No_Ktp varchar 10 B-0001 
Nopol  varchar 10 jas 
Tgl_kembali date - 2013-10-11 
Denda varchar 10 100000 
Total_bayar varchar 30 200000 





Status  enum - Sudah kembali 
 
6. Tabel pelunasan 
Nama Database : rental_mobil 
Nama Tabel : pelunasan 
Primary Key  : id_lunas 
Foreign Key  : no_ktp 
Tabel 4.21: pelunasan 
field type lebar contoh 
id_ lunas Int 5 T-0001 
No_Ktp varchar 10 B-0001 
Nopol  varchar 10 K 2311 LK 
Tgl_lunas date - 2013-10-11 
Sisa varchar 10 100000 
Total_bayar varchar 30 200000 
Kembalian Varchar 30 10000 
Status  enum - Sudah kembali 
 
Dalam menggambarkan hubungan antar tabel ini perlu digunakan relasi 
table. Untuk lebih jelasnya mengenai hubungan tabel-tabel diatas, dapat dilihat 



























Gambar 4. 44 : Relasi Tabel 
5.6  Perancangan Interface 
Dari desain sistem tersebut diatas langkah berikutnya adalah membuat 
desain input dan output sebagai interface antara user dengan sistem. Desain input 
merupakan interface yang digunakan dalam menambah data, mengupdate data, 
ataupun menghapus data. Sedangkan desain output merupakan bentuk laporan 
yang dihasilkan oleh sistem. Adapun penjelasan form input dan output Sistem 
Informasi Penyewaan Pada Rental Mobil Berbasis Web dan Menggunakan SMS 
Gateway adalah sebagai berikut : 
a. Desain input 









Gambar 4.45: Desain form halaman utama 
 




Gambar 4.46: Desain form login 
3. Desain form daftar sewa 




          
Gambar 4.47:Desain form daftar sewa 
 
























Gambar 4.49 Desain form konfirmasi Pembayaran 
 




Gambar 4.50 Desain form daftar konfirmasi 
 
b. Desain Output 

















PEMBAHASAN DAN IMPLEMENTASI 
 
5.1. Identifikasi Sistem 
5.1.1. Identifikasi kebutuhan hardware dan software 
Perangkat keras yang dibutuhkan untuk implementasi sistem adalah dua 
unit computer meliputi monitor, keyboard, mouse, motherboard, harddisk, CD-
Drive, floppy, CPU dan modem. Untuk lebih jelasnya kan dispesifikasikan 
sebagai berikut : 
Hardware : 
a. Processor Intel Dual Core 2,1 GHz  
b. RAM DDR2 1GB  
c. Harddisk 300 GB  
d. Modem Huawei 173 
e. SIM Card. 
f. Mouse. 
g. Keyboard. 
h. Printer . 
 
Software : 
a. Sistem Operasi Windows menggunakan Windows XP ke atas . 
b. Web Browser 
Web browser digunakan untuk mengeksekusi aplikasi, misalkan Mozila 
Firefox. 
c. Xampp 
Software ini merupakan software portable yang memuat Apache versi 2.2.11 
sebagai web server, bahasa pemrograman PHP versi 5.2.8, database server  









5.1.2. Identifikasi Kebutuhan Brainware 
Pada implementasi ini dibutuhkan seorang user yang mampu menjalankan 
atau mengoperasikan komputer dan menjalankan sistem yang telah dibuat 
sehingga penerapan implementasi sistem dapat berjalan dengan lancar.  
5.2. Pengembangan 
Tahap ini merupakan tahap inti dari pengembangan sistem. Pada tahap ini, 
yang dilakukan adalah menerjemahkan hasil perancangan ke dalam kode-kode 
program untuk menghasilkan aplikasi Sistem Informasi Penyewaan Pada Rental 
Mobil Berbasis Web dan Menggunakan SMS Gateway. Berikut ini adalah hal-hal 
yang dilakukan: 
5.2.1. Pembuatan Database dan Tabel 
Database digunakan untuk menyimpan tabel-tabel yang akan digunakan 
dalam sistem. Sistem Informasi Penyewaan Pada Rental Mobil Berbasis Web dan 
Menggunakan SMS Gateway ini menggunakan MySQL sebagai database server. 
Pembuatan database ini dilakukan dengan menggunakan phpMyAdmin, yaitu 
dengan menulis alamat http://localhost/phpmyadmin/ pada address bar pada 
jendela web browser. Database yang dibuat adalah database “pmb”. Berikut ini 



















5.3.1 Tampilan awal program 
1. Tampilan halaman utama 
Tampilan halaman utama ini terdiri dari beranda, cara sewa mobil, format 
sms, daftar mobil, konfirmasi pembayaran dan daftar sewa mobil. Customer  bisa 










Gambar 5.2: Halaman utama 
 
2. Tampilan form login  
Tampilan form login   digunakan untuk login  kesistem. Login ini yang 





Gambar 5.3 : Halaman form login  
 
 
3. Tampilan form daftar mobil yang disewakan 
Tampilan form daftar mobil yang disewakan digunakan untuk melihat 
















Gambar 5.4: Halaman form daftar mobil yang disewakan 
 
4. Tampilan form sewa mobil 






















5. Tampilan kelola data mobil 
Tampilan kelola masuk mobil dikelola oleh admin  digunakan untuk 













Gambar 5.6: Halaman kelola data mobil 
 
 
6. Tampilan form konfirmasi pembayaran  
Tampilan form konfirmasi pembayaran  digunakan memberikan 
konfirmasi bahwa sudah melakukan konfirmasi pembayaran. 
 






7. Tampilan daftar penyewaan mobil 
Tampilan daftar penyewaan mobil digunakan untuk mengetahui mobil apa 
saja yang telah disewa dan disetujui. 
 
Gambar 5.8: Halaman daftar penyewaan mobil 
 
8.  Tampilan kelola daftar konfirmasi 
Tampilan kelola daftar konfirmasi dikelola oleh admin digunakan untuk 
mengubah status sewa pada mobil yang akan disewa  . 
 









9. Tampilan form pengembalian   
Tampilan form pengembalian dikelola oleh admin digunakan untuk 
membayar sisa pembayaran atau denda dan merubah status mobil menjadi sudah 
kembali . 
 
Gambar 5.10: Halaman form pengembalian   
  
10. Tampilan inbox 
Tampilan inbox dikelola oleh admin digunakan untuk menampilkan sms 
















11. Tampilan send item 
Tampilan outbox dikelola oleh admin digunakan untuk menampilkan sms 
yang dikirim oleh sms center ke penyewa   .  
 
Gambar 5.12: Halaman send item 
12. Tampilan laporan data mobil 
Tampilan laporan data mobil dikelola oleh admin berfungsi sebagai mobil 


















13. Tampilan laporan sewa 
Tampilan laporan sewa dikelola oleh admin berfungsi sebagai tanda bukti 








Gambar 5.14: Halaman laporan sewa 
 
 
5.3.2 Pengujian benar dan pengujian salah 
1. Pengujian benar tambah data 
Tampilan berhasil akan muncul apabila tambah data dan data yang diinput 
berhasil disimpan . 
 
Gambar 5.15: Halaman berhasil tambah data 
2. Pengujian salah  tambah  data  
Tampilan kesalahan akan muncul apabila tambah data tapi data yang 
diinput tidak lengkap .  
 





1. Pengujian benar sms  
Tampilan pengujian sms benar menampilkan balasan dari sms center jika 
format sms benar dan ada di database .  
 
Gambar 5. 17: Halaman balasan sms benar 
 
2. Pengujian sms salah format 
Tampilan konfirmasi sms salah format menampilkan balasan dari sms 
center jika format sms salah .  
 












6.1.  Kesimpulan 
Dari hasil analisis dan perancangan, serta implementasi dan pembahasan 
pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Hasil dari penelitian ini berupa aplikasi sistem informasi penyewaan rental 
mobil berbasis web dan menggunakan sms gateway.  
2. Sistem informasi penyewaan rental mobil ini berisi aplikasi pengolahan 
data mobil, pengolahan data penyewa, dan disertai laporan penyewaan.  
3. Adanya sistem informasi penyewaan mobil ini bertujuan untuk 
memudahkan pemilik rental mobil dalam pengecekan laporan penyewaan 
data sewa dan  membantu dalam penyimpanan dan pengolahan data 
penyewa..  
 
6.2.  Saran 
Meskipun Sistem Informasi Penyewaan Pada Rental Mobil Berbasis Web 
dan Menggunakan SMS Gateway telah berhasil dilaksanakan, sistem ini masih 
dapat dikembangkan lagi menjadi lebih baik. Saran yang dapat penulis sampaikan 
adalah sebagai berikut: 
1. Tingkat security sistem lebih ditingkatkan agar dapat menjamin 
kerahasiaan data dari pihak yang tidak berwenang. 
2. Sebaiknya sistem ini dilengkapi dengan fasilitas member dan non member 
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